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Esta investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre agresividad y 
convivencia escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho-Chosica, 2019, se trabajó con una muestra de 355 estudiantes 
mujeres y varones de dos instituciones educativas de 1ro a 5to grado de educación 
secundaria. Se empleó un diseño no experimental – transversal de tipo descriptivo 
correlacional. Se aplicaron la Escala de Agresión entre Pares adaptado por Jiménez, 
et.al. (2012) y la Escala de Convivencia Escolar (ECE) Del Rey, et.al (2017). De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que existe correlación negativa débil 
entre estas variables Rho=-0.321 y un p<0.05. Así mismo, se hallaron diferencias de 
agresividad según sexo, siendo los varones los que evidencian mayor agresividad que 
las mujeres. En cuanto a la convivencia escolar, también se obtuvo diferencias 
significativas en sexo, siendo las mujeres las que presentan mayor convivencia escolar 
en comparación con los varones. Con respecto a los niveles, el 39,4% obtuvo un nivel 
alto de agresividad, 36,3% un nivel medio, 12,1% un nivel muy alto, un 10,7% un nivel 
bajo y un 1,4% un nivel muy bajo. En cuanto a convivencia escolar, el 40% evidencia 
un nivel medio, 25,9% un nivel bajo, 25,1% un nivel alto, 7,3% un nivel bajo y por 
último un 1,7% en el nivel muy alto. Se concluyó que los estudiantes tienen una mala 
convivencia escolar debido a la existencia de agresividad. 
 
Palabras clave: agresividad, convivencia escolar, correlación, niveles, estudiantes, 
secundaria. 













The purpose of this research was to determine the relationship between aggressiveness 
and school coexistence in secondary level students in educational institutions of the 
district of Lurigancho-Chosica, 2019, we worked with a sample of 355 female and male 
students from two educational institutions from 1st to 5th grade of secondary education. 
A no-experimental design of a correlational descriptive type was used. The Peer 
Aggression Scale adapted by Jiménez, et.al. (2012) and the School Coexistence Scale 
(ECE) Del Rey, et.al (2017). According to the results obtained, it was determined that 
there is a weak negative correlation between these varial Rho = -0.321 and a p <0.05. 
Likewise, differences in aggressiveness were found according to sex, with men being 
the ones that show greater aggressiveness than women. Regarding school life, there 
were also significant differences in sex, with women being the ones with the greatest 
school life compared to men. Regarding the levels, 39.4% obtained a high level of 
aggressiveness, 36.3% a medium level, 12.1% a very high level, 10.7% a low level and 
1.4% a very low level In terms of school life, 40% show a medium level, 25.9% a low 
level, 25.1% a high level, 7.3% a low level and finally 1.7% at the very high level . It 
was concluded that students have a bad school life due to the existence of 
aggressiveness. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
La realidad problemática del presente estudio de investigación, considera que agresividad 
es un tipo de comportamiento que ocurre principalmente por instigación, en el cual el 
estudiante es inducido por una serie de eventos o sucesos pasados que haya sufrido en el hogar 
o dentro de la institución educativa marcando un hecho traumático y que despierte en el 
alumno instintos de violencia hacia sus agresores, también por la presión de grupo en donde 
para ser aceptado tiene que denigrar a uno de sus compañeros y por último las influencias 
familiares a las que está expuesto. Según SiseVe (2018) programa creado por el Ministerio de 
Educación (MINEDU) en el informe abarca casos presentados entre el mes de setiembre del 
2013 y diciembre del 2018 contemplando cifras de casos de agresividad y violencia escolar, el 
total de casos presentados fue de 26,446 a nivel de todo el Perú, dentro de los casos por tipo de 
violencia son; verbal 11,314 casos, física 14,370 casos, psicológica 9,932 casos, por 
dispositivos móviles 912 casos, armas 200, hurto 375 y sexual 3,782, teniendo en cuenta que 
un caso puede registrar varios tipos de violencia. Se debe mencionar también que a nivel de 
Lima Provincias durante ese lapso se han registrado 91 casos en escuelas privadas y 696 casos 
en escuelas públicas y en Lima Metropolitana se registraron 2464 casos en escuelas privadas y 
7243 casos en escuelas públicas. Así también, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación en una investigación sobre la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), destaca que la 
agresividad en el colegio es fomentada por la desigualdad que se da dentro y fuera del aula, 
que es reforzada por normas y estereotipos de género, pobreza, lenguaje, etnia y orientación 
sexual. Según el sondeo que se realizó a 100.000 en estudiantes de 18 países, un 25% afirmó 
ser amenazados por su aspecto físico, y otro 25% respecto a su género, identidad étnica y 
orientación sexual. Generalmente se puede observar en los menores rasgos de agresividad ante 
algunas actividades que no sean de su agrado ya que prefieren realizar tareas de tipo lúdicas, 
pero en algunos casos no pueden dominar su agresividad y comienzan a presentar frustración 
porque el resto del grupo de estudiantes prefiere alejarse para evitar conflictos, rechazando al 
agresor y en algunos casos este termina dañándose a sí mismo o a sus pares por la falta de 
aceptación en el aula. Según Flores et al. (2015), refieren que la agresividad se evidencia con 
más frecuencia dentro de los primeros años y luego declina su frecuencia, nos dicen también, 




física. Del mismo modo, Save the Children in Spain (2016) señala que los porcentajes de 
niños según situaciones violentas son; por insulto directos ocasionales 37,2% y frecuentes 
22,6%, por insultos indirectos ocasionales 32,7%  y frecuentes 20,9%, por difundir rumores 
ocasionales 28,8%  y frecuentes 14,6%, por golpes físicos ocasionales 21,5% y 6,3% 
frecuentes, por exclusión ocasionales 16,6% y 8,4% frecuentes y por amenazas ocasionales 
15,8% y 5,7% frecuentes. Y el porcentaje por los motivos que actúan los que los han agredido 
son; para hacerle una broma 14,5%, por molestarlo 13,1% en venganza 9,9%, porque me 
provocó agredirlo 8,2%, aspecto físico 8,1%, tonalidad de piel, costumbres y tipo de religión 
6,6%, orientación sexual 5,9%, actividades que les gustan realizar (cine, música, juegos) 5,2%, 
respondieron los niños y niñas que fueron agredidos por lo menos una vez. Por otro lado, la 
convivencia escolar es aquella que hace referencia a los roles y expectativas que presenta cada 
estudiante al momento de desenvolverse dentro y fuera del aula. Esto se evidencia 
mayormente en el factor social y afectivo en donde la comunicación, el tipo de interacción con 
las personas que lo rodean (profesores y compañeros de aula) se ven relacionados con la 
expresión de los sentimientos del estudiante, actitudes y comportamiento aprendidos en el 
hogar. Se puede decir que, una convivencia escolar se torna tóxica cuando se comienzan a 
evidenciar interacciones agresivas entre los miembros que conforman el aula de clases 
(maestro – alumnos) tal como lo señala Herrera et al. (2014), estos ambientes repercuten 
también en el desarrollo de la enseñanza y la adquisición de habilidades sociales, causando 
irritación, falta de interés, motivación, agresividad, desesperanza y sensación de agotamiento 
físico; mientras que para los maestros ocasiona falta de compromiso y motivación en la 
enseñanza que impartirán en sus alumnos.  
Asimismo, según Bravo y Herrera (2014) mencionan que la convivencia negativa puede 
llevar a que los estudiantes presenten apatía por ir al colegio y participar de las diferentes 
actividades académicas de esta, evidenciándose casos de conflictos, presentándose de forma 
directa a través de pellizcos, patadas y golpes hacia las personas que convivan con el 
estudiante; y también de forma indirecta a través de murmullos, gestos y resoplidos. Una de 
las causas que conlleva a una convivencia escolar con comportamientos de manera agresiva de 
los estudiantes es el núcleo familiar, ya que aquí se aprende a como relacionarse con los 




observar un ambiente familiar falto de comunicación y normas, falto de conexión, 
compromiso y lazos de confianza entre los miembros que conforman la familia, el niño tomará 
ese tipo de modelo y lo relejará en el entorno en donde se desenvuelva.  
Según Alonso y Castellanos (2016) mencionan que en un estudiante que provenga de un 
clima familiar de tipo violento, se evidenciarán en este al momento de interactuar con sus 
compañeros de aula conductas agresivas, cosa que en un clima familiar de tipo democrático, 
en donde se respetan las opiniones de todos los miembros del hogar, el estudiante tendrá 
comportamientos aceptables y buen manejo de habilidades sociales frente a sus demás 
compañeros.  
A nivel de Latinoamérica, La Comisión Económica para América Latina y El Caribe y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (CEPAL, UNICEF, 2017), en su estudio 
basado en violencia y convivencia escolar se basó en los tipos de formas asociadas a la 
convivencia escolar de 95 mil alumnos de sexto básico de los países que conforman dicha 
comisión. Aquella investigación resalta el factor violencia como una pieza que impide el 
desarrollo. Este estudio permite orientar a las instituciones educativas a poder decidir respecto 
al trabajo basado en convivencia, en donde las normas no son empleadas por la mayoría de los 
alumnos; 58% dice que no se tratan con respeto y 52% afirma que no se dialoga sobre sobre 
las consecuencias del maltrato en estudiantes. Ante la evidencia de tantos casos sobre 
violencia escolar, en donde los estudiantes recurren a la agresión para poder defenderse de los 
problemas dentro o fuera del aula, y sin que los docentes encargados puedan actuar al respecto 
ya que carecen en su mayoría de una capacitación sobre mejoramiento de conducta entre sus 
alumnos. Es necesario realizar programas que tengan como objetivo ayudar a mejorar el 
comportamiento agresivo en los estudiantes para así poder reducir la mala convivencia dentro 
de la escuela. 
Se realizó una búsqueda para hallar antecedentes internacionales y nacionales de diferentes 
investigaciones, para ello, se hizo uso de diversas bases de datos y repositorios universitarios. 
Dentro de los antecedentes internacionales se encuentra en primer lugar, Pérez y Forbes 
(2018) con la investigación Agresividad y convivencia en el aula, teniendo como objetivo 




experimental – correlacional. Se trabajó con 104 estudiantes varones y mujeres. Se utilizó la 
escala de agresividad EGA y la escala de convivencia en el aula ECA. Los resultados fueron 
que no existe una correlación entre ambas variables de estudio, ya que el valor obtenido es de 
6 099 (no existe relación estadística significativa). Se concluyó que los estudiantes no fueron 
honestos al momento de resolver las encuestas por miedo a ser juzgados por sus maestros o 
autoridades de la institución, también se menciona que los factores externos tales como la 
familia, medios de comunicación, sociedad y los factores internos como personalidad, 
educación influyeron directamente sobre los alumnos y son la causa de sus conductas de tipo 
violentas y agresivas.; en segundo lugar Ramírez (2016) con el estudio de Agresividad y 
convivencia escolar en instituciones de educación secundaria, siendo de tipo cuantitativo - no 
experimental. Se trabajó con 22 571 estudiantes pertenecientes a los países de Argentina, 
España, México y Puerto Rico. Se hizo uso del instrumento Cuestionario de Alumnos del 
Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA). Los resultados fueron que los 
estudiantes valoran la convivencia en sus escuelas, pero al comparar los tipos de agresiones 
entre pares en los diferentes países, se observó que los estudiantes de Puerto Rico son 
mayormente víctimas de agresiones verbales y psicológicas, los alumnos españoles son en su 
mayoría agresores de tipo verbal. Se concluyó que la variable normas para la convivencia 
escolar fue la que más influencia tuvo en el nivel de victimización y agresión.; en tercer lugar 
La Madriz (2017) con el estudio de Practica social agresiva dentro del contexto escolar como 
repercusión de la convivencia familiar, teniendo como objetivo identificar los patrones 
conductuales agresivos manifestados como practica social dentro del contexto escolar, siendo 
de diseño campo-documental. Se utilizó un cuestionario de creación de la propia autora con 16 
preguntas cerradas. Se trabajó con jóvenes de 14 y 16 años. Los resultados fueron que existen 
conductas agresivas en la familia y los estudiantes posteriormente practican esas conductas en 
la escuela. Se concluyó que se recomienda la intervención en la institución en el que estimule 
a una mejor convivencia social escolar y familiar; en cuarto lugar Garreton (2014) con la 
investigación de Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla en 
establecimientos educacionales, Objetivo describir el estado de la convivencia escolar, de la 
conflictividad y de formas de abordarla, diseño descriptivo transversal. Se utilizó el 
cuestionario Estado Inicial de la Convivencia Escolar (Ortega y Del Rey, 2003). Se trabajó 




resultados indican que se valora de forma positiva la convivencia escolar de las instituciones, 
se observó que la interacción entre estudiante, docente y familia son buenas. Se concluyó que 
los alumnos poseen una visión positiva con sus pares y profesores, también menciona que 
existe conflictos entre el profesorado y el alumnado pero las familias desconocen sobre el 
problema, los padres y profesores comentaron que existe insultos y peleas entre el alumnado, 
pero los estudiantes opinan que estas no se dan asumiendo que es su manera de convivir con 
ellos, por último, los estudiantes y las familias responsabilizan a los docentes por no generar 
un clima de convivencia sin conflictos.; y en quinto lugar Estévez et al. (2014) con la 
investigación de Ajuste psicosocial en adolescentes agresivos populares y agresivos, teniendo 
como objetivo comparar los perfiles de estudiantes agresivos con estatus alto, con los de 
estatus promedio y sin problema de conducta; siendo de análisis multivariado de varianza, se 
utilizó como herramienta la Escala de depresión (CES-D-1977), Escala de 5 elementos (1985), 
Escala de empatía (IECA, Bryant 1982), Escala Ambiental (FES-1981), Cuestionario AF5 de 
Gutiérrez (1994), Cuestionario de Comportamiento Agresivo de Little et al. (2003). Se trabajó 
con 427 adolescentes entre 11 y 18 años (48% M). Se obtuvo como resultados que los 
adolescentes agresivos populares mostraron buen desempeño académico e interacción social, 
pero su nivel de tipo familiar y emocional fueron negativos; ambos grupos demostraron 
actitudes negativas hacia la autoridad de la escuela. Se concluye que se debe de considerar 
aquellas estrategias ya que incluyen todo tipo de estudiantes en riesgo de tener problemas de 
ajuste.  
Dentro de los antecedentes nacionales, se consideró en primer lugar Soto (2018) con la 
investigación de Agresividad y convivencia en el aula de los estudiantes, teniendo como 
objetivo principal determinar la relación entre agresividad y convivencia en el aula de los 
estudiantes de cuarto de primaria, Institución Educativa Nº2058, Independencia, 2018; siendo 
de diseño no experimental – transversal – correlacional, se usó una Encuesta de Agresividad 
(Soto 2018) y Convivencia en el Aula (Soto 2018). Se trabajó con una muestra de 111 
estudiantes. Los resultados fueron que existe una relación negativa e inversa y 
significativamente con la convivencia en el aula. Se concluyó que hay una relación negativa e 
inversa entre variables, esto se demuestra mediante las observaciones que se hicieron aula por 




en el aula se tornaba baja y esto influía en el rendimiento académico además de las relaciones 
interpersonales de estos.; en segundo lugar Eguilas (2018) en su estudio de Agresividad y 
convivencia escolar en estudiantes, su objetivo fue determinar la relación que existe entre 
agresividad y convivencia escolar. Siendo de diseño no experimental de tipo correlacional, se 
usó el cuestionario de agresividad (Mgtr. Pendula, 2007- Eguilas 2018) y el Cuestionario de 
Convivencia escolar (Mgtr. Tapia - Eguilas, 2018). Se trabajó con 97 estudiantes. Entre los 
resultados se menciona que existe relación entre personalidad introvertida y desarrollo 
cognitivo. Se concluyó que hay relación significativa entre agresividad psicológica y 
convivencia escolar, mostrándose conductas de victimización por parte de estudiantes, los 
cuales manifestaron ser constantemente fastidiados con apodos por parte de sus compañeros 
generando aislamiento dentro del aula en donde se encuentran.; en tercer lugar Riofrio y 
Villegas (2015) con su estudio Adaptabilidad, Cohesión y Agresividad en la Convivencia 
Escolar, objetivo determinar la relación entre Adaptabilidad-Cohesión y Agresividad en 
adolescentes; siendo de análisis correlacional, se utilizó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 
Familiar (Martínez, 2013) y la Escala de Agresividad en la Convivencia Escolar –Bullying 
(Barrios, 2013). Se trabajó con 47 adolescentes escolares de instituciones públicas y privadas. 
Los resultados fueron correlaciones significativas y positivas del entre factor unión y 
belicosidad. Se concluyó que hay relación de tipo positiva débil significativa, en la desunión y 
la belicosidad e impulsividad, y correlación positiva débil en experiencia personal y problemas 
académicos.; en cuarto lugar Romero y Vallejos (2019) con su investigación Exposición a la 
violencia y agresividad, teniendo como objetivo establecer la relación entre la exposición a la 
violencia y la agresividad en estudiantes del nivel secundario, siendo de investigación 
cuantitativa. Se utilizó como instrumentos el Cuestionario de Exposición a la Violencia en la 
Infancia y Adolescencia de Orué y Calvete (2010) y el Cuestionario Agression Questionaire 
de Buss y Perry (1992). Se trabajó con 460 estudiantes del nivel secundario. Entre los 
resultados se encontró que  existe una relación significativa y moderadamente directa entre la 
exposición a la violencia y la agresividad (p < 0.000; r= 0. 621), En cuanto a las correlaciones, 
éstas son significativas y moderadamente directas entra las dimensiones televisión, 
comunidad, hogar y escuela de la exposición a la violencia, y la agresividad (p < 0.000; r= 
.577, r=.473, r=.614 y r= .614). Se concluyó que  59% se encuentran medianamente expuestos 




agresividad, también mencionan que dentro de la dimensión escuela de la violencia y la 
agresividad (r=6,14), existe una relación directa de tipo positiva, en donde se observa que 
estos alumnos suelen consolidar por medio de ataques realizados en el colegio sus respuestas 
agresivas con sus pares. 
Respecto a las teorías relacionadas al tema, antes de hacer mención a cada variable, se 
consideró la Teoría del Conductismo de Watson, Leiva (2018) menciona que los temas más 
estudiados por Watson fueron el desarrollo conductual en relación con el desarrollo de tipo 
neurológico, también se basó en el desarrollo emocional temprano del niño, en donde realizó 
varias investigaciones encontrando que existen tres emociones básicas que son: el miedo, el 
amor y la rabia, designadas como pautas de movimiento y no como sentimientos. Watson 
menciona también que la modificación y la observación de la conducta era el acceso para el 
interior de la mente humana, porque para él, el individuo dependía de lo que aprende y que lo 
aprendido en algún momento se puede desaprender, llegando a la conclusión que los sujetos 
pueden cambiar. Para Watson los individuos comienzan con la asociación de estímulos con 
respuestas según el entorno, pero para ello esto tiene que ser reforzado hasta volverse 
mecánico. El individuo es influenciado por la información del exterior, esto repercute en su 
comportamiento ya que se adapta al ambiente en donde se sociabiliza, es decir si el ambiente 
muestra indicadores de agresividad los individuos que interactúen ahí adaptaran su 
comportamiento para poder convivir con los que lo rodeen.  
Para la primera variable agresividad, según Jiménez et al. (2012) refieren que la agresión 
entre pares, es vista como una forma más de violencia escolar que ocurre dentro y fuera de la 
escuela. Para el desarrollo más profundo de este tema, se hizo énfasis en dimensiones que se 
mencionan a continuación: conductas agresivas, Jiménez y Moreno (2018), Espinet (2013); 
victimización, Turner et al.(2017), Garaigordobil et al.(2013); conductas prosociales, Hart y 
Fegley (1995) y Marín (2013); influencias externas, Rudan (2000), Mérida (2014); actitud 
hacia la violencia, Stoddard et al.(2016), Díaz (2004);  y agresión virtual, Wallenius y 
Punamaki (2008), Muñiz et al. (2014).  
Dentro de las teorías que están relacionas con agresividad se tiene en primer lugar, a la 
Teoría del Aprendizaje Vicario de Bandura, Garrido, et. al. (2017) afirman que los individuos 




elabora sus propios modelos por deducción lógica, para ello realizó un experimento en donde 
los sujetos observaron un modelo de comportamiento agresivo con un muñeco. Con ello, se 
distingue el proceso de aprendizaje, que es cuando el sujeto retiene el esquema de acción y el 
proceso de ejecución, en donde se muestra las formas para lograr un beneficio. Sobre la 
conducta agresiva de los adolescentes, observo que los padres estaban enseñándoles 
vicariamente a emplear la agresividad para dominar a sus compañeros, ya que estos padres 
usaban castigos físicos en sus hijos para dominarlos.  Entonces se puede decir que la conducta 
ya sea agresiva o conforme a la norma se aprende, pero al conocer cuáles son los procesos por 
el cual el individuo actúe agresivamente se podrá modificar la conducta y también que los 
modelos se acomodan a las circunstancias reales de la vida de la persona. También menciona 
que las personas principalmente aprenden por observación de modelos. Estos modelamientos 
se dan por agentes de tipo social y sus diferentes influencias que son tres: Influencias 
familiares, influencias subculturales y modelamiento simbólico.  
En segundo lugar se encuentra la Teoría de Frustración – Agresión de Dollard, Doob, 
Miller, Mower y Sears, según Carrasco y Gonzales (2006) refieren que la agresión surge 
cuando alguna meta es bloqueada o se interfiere. Se entiende a la frustración como la barrera 
entre la respuesta o logro en la secuencia de la conducta, es el tipo de condición para que la 
agresión se haga presente. La agresividad está en relación a la cantidad de satisfacción que se 
haya alcanzado y cuanto fue la satisfacción de la expectativa que obtuvo en base al logro y no 
aparece cuando se inhibe la respuesta por temor al castigo.  La frustración no siempre es 
conductor de agresión, ya que se puede desarrollar formas alternativas para reaccionar, como 
el huir de la situación, superar los obstáculos de forma asertiva, pero si en caso contrario pese 
a la aplicación de aquellas alternativas el impedimento continúa, la conducta agresiva puede 
volver a surgir. Se debe de mencionar también, que el tipo de intensidad con la que se impida 
el seguimiento de la meta y el número de fracasos influirá en la agresión.  
Y en tercer lugar, se encuentra la Teoría Clásica del Dolor de Pavlov, según Pareja (2002) 
logró demostrar que el dolor se puede condicionar. Se considera a las conductas de tipo 
agresivas como una respuesta a cualquier estimulo, se dice que el dolor es sufriente para 
activar comportamientos agresivos, mostrándose la relación entre intensidad de estímulo y 




será la conducta respuesta. Desde este punto de vista, el proceso de la agresividad seria de la 
siguiente manera; el individuo intenta sufrir el más mínimo dolor, aceptando los estímulos 
placenteros y rechazando lo contrario y ante situaciones que le generen adversidad se 
comporta frente a su agresor de manera violenta o agresiva, para así poder adelantarse a poder 
sufrir algún tipo de dolor. Se han ido realizando estudios con las diferencias entre sexos al 
nivel de tolerancia al dolor, esto menciona que en el sexo femenino, los centros de placer estén 
más desarrollados que los del sexo masculino, a partir de este estudio se ha llegado a pensar 
que los varones tienden a ser más agresivos que las mujeres, ya que el nivel de tolerancia de la 
mujer es mayor, es por ello que, los varones tengan en mayor porcentaje el desarrollo de 
conductas agresivas. (p.865). 
Para la segunda variable convivencia escolar, según Del Rey et al. (2014) refiere que 
convivencia escolar está centrado en la interacción social de los estudiantes cuando realizan 
actividades, tareas o trabajos grupales, y también cuando los docentes realizan su labor 
educativa dirigido hacia los alumnos. Esta se divide en dimensiones: gestión interpersonal 
positiva, Lacunza y Contini (2016); victimización, Rodríguez (2014); disruptibilidad, Gavotto 
(2015), red social de iguales; agresión, Garbarino, (2009), Cid et al. (2013); ajuste normativo; 
indisciplina, Silva y Barretto (2018), Florencia (2015) y desidia docente.  
Dentro de las teorías relacionadas a convivencia escolar se encuentra en primer lugar la 
Teoría de la Identidad Social Taifel y Turner, según Canto y Moral (2005) mencionan que 
permitió agrupar los comportamientos intergrupales con los procesos de tipo individual, 
motivacional y cognitivo de los integrantes del contexto social en el que se relacionan. Para 
Taifel, la sociedad es como una agrupación de distintas categorías que contienen relaciones 
entre estatus y poder, creando un mecanismo de categorización, en donde los estímulos 
pertenecen a categorías distintas, y el parecido entre estímulos son observados como uno solo. 
Esto permite ordenar el ambiente social, y actuar como una organización que orienta, crea y 
define su lugar dentro de la sociedad. Los miembros pertenecientes a un grupo poseen una 
conciencia colectiva de sí mismo pero a su vez comparten algunos criterios de identidad 
social. Así mismo, para Turner un grupo conformado por personas, es cuando se comparte una 
identidad social y se ven a sí mismos como integrantes de una misma categoría social. Por lo 




qué tipo de individuo son, de cuáles son sus aspectos positivos, como interactúan y se 
distinguen de otros subgrupos. Se menciona que el proceso por el cual se logra poseer la 
mentalidad del endogrupo o exogrupo, pasa a través de tres fases: categorización, 
identificación social y comparación social.  
En segundo lugar a la Teoría Sociocultural de Vygotsky, según Romos (2004) considera al 
sujeto como el producto final del procedimiento social e histórico en donde el lenguaje toma 
una posición muy importante. El obtener nuevo aprendizaje es propio de las relaciones 
interpersonales entre el individuo y la sociedad, cultural que lo rodea. Para Vygotsky, existen 
5 conceptos fundamentales mencionados a continuación: habilidades psicológicas, funciones 
mentales, la mediación, zona de desarrollo próximo y herramientas psicológicas. 
El problema de investigación es ¿Cuál es la relación entre agresividad y convivencia 
escolar estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica,  2019? 
La justificación de estudio de este trabajo permitirá poder profundizar el conocimiento 
teórico de la relación que hay entre la agresividad y convivencia escolar, ya que la agresividad 
pone en riesgo la estabilidad de los estudiantes, siendo un obstáculo para el las normas 
establecidas en la institución, afectando su convivencia y trabajo en equipo. El realizar esta 
investigación es de gran valor, ya que en la escuela es en donde los adolescentes son más 
influenciables por el entorno que los rodean, comenzando a seguir modelos que pueden afectar 
en una buena relación interpersonal con sus pares. Esta investigación beneficiará a los 
docentes, haciendo que haya una mejor convivencia entre los alumnos facilitando el dictado de 
clases, a los estudiantes, mejorando las relaciones interpersonales dentro de su entorno social y 
a los padres al mencionarles que el tener una convivencia familiar agresiva genera 
comportamientos agresivos en sus hijos. También este estudio ayudará a tener una visión más 
amplia del problema que está ocurriendo en la escuela, ya que cada día más estudiantes son 
víctimas de violencia. Aunque ya exista información sobre agresividad en su relación con la 
convivencia escolar, cabe señalar que existe muy poca manifestación de la agresividad y 
convivencia escolar en instituciones educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, por ese 




población mencionada. Además, presentó un aporte de tipo metodológico pues se hizo uso de 
dos escalas de medición que son la Escala de agresión entre pares (Jiménez et al., 2007) y la 
Escala de Convivencia Escolar (ECE) (Del Rey et al., 2017), cuyas propiedades fueron 
adaptadas y estandarizadas para la aplicación en el entorno local, con esto las investigaciones 
tendrán mejor facilidad. Por último, los resultados ayudarán a contribuir en las posibles 
decisiones de psicólogos y demás profesionales que se vean interesados en el estudio, para 
velar por el bienestar de los adolescentes del distrito; además de favorecer investigaciones a 
mayores niveles. 
La hipótesis general planteada en la investigación es: Existe relación significativa entre 
agresividad y convivencia escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones 
educativas del distrito de Lurigancho-Chosica,  2019. Asimismo, las hipótesis específicas son: 
a) Existe una relación significativa entre  la agresividad y las dimensiones de la convivencia 
escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica,  2019. b) Existe una relación significativa entre  la convivencia escolar y 
las dimensiones de la agresividad en estudiantes del nivel secundario de las instituciones 
educativas del distrito de Lurigancho-Chosica,  2019. c) Existe comparación de agresividad en 
estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito de Lurigancho-
Chosica, 2019, según sexo y grado de instrucción. d) Existe comparación de convivencia 
escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica, 2019, según sexo y grado de instrucción.  
El objetivo general de esta investigación es: Determinar la relación entre la agresividad y 
las dimensiones de la convivencia escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones 
educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, 2019. Y sus objetivos específicos son: a) 
Determinar la relación entre la agresividad y las dimensiones de la convivencia escolar en 
estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito de Lurigancho-
Chosica, 2019. b) Determinar la relación entre la convivencia escolar y las dimensiones de la 
agresividad en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica, 2019. c) Comparar la agresividad en estudiantes del nivel secundario en 
instituciones educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, 2019, según sexo y grado de 




instituciones educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, 2019, según sexo y grado de 
instrucción. e) Describir los niveles de agresividad en estudiantes del nivel secundario en 
instituciones educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, 2019. f) Describir los niveles de 
convivencia escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito 
























II. MÉTODO    
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque 
Tuvo un enfoque cuantitativo, puesto que, se empleó el cuestionario de tipo Likert como 
herramienta de excavación de datos, que fueron procesados, Bernal (2012), refiere que, “en la 
metodología cuantitativa, el analista utilizará sus planes para investigar el aseguramiento de las 
teorías planificadas en un entorno específico o para dar pruebas con respecto a las reglas de la 
exploración” (p.60).  
2.1.2. Diseño 
Fue no experimental-transversal, puesto que, “En el diseño no experimental, la exploración 
se gestiona sin controlar deliberadamente los factores” (Carrasco, 2015, p. 71). En esta 
exploración no se cambia los resultados y no se altera su tipo regular de factores. "En el plan 
transversal, ya que su motivación es retratar y analizar su ocurrencia e interrelación en un 
momento dado, se parece a tomar una foto de algo que ocurrió" (Carrasco, 2015, p. 72).  
2.1.3. Nivel 
Fue de nivel aplicado dado que, sirve en la toma de decisiones en las I.E. de Lurigancho-
Chosica, y brinda alternativas de solución al problema encontrado. Para Namakforoosh (2015), 
refiere que, la investigación aplicada sirve para establecer opciones y establecer estrategias. La 
normalidad fundamental para la investigación conectada es la acentuación en el cuidado de los 
problemas, así como la investigación no adulterada, ya sea como sea, la investigación conectada 
tiene una acentuación más notable en el establecimiento de opciones significativas y de largo 
recorrido (p.44).  
2.1.4. Tipo 
Fue de tipo descriptivo-correlacional, dado que “investiga las características y propiedades 
significativas de los individuos, reuniones, redes o cualquier otro fenómeno que se incorpore a 
la investigación, se estiman o evalúan diferentes ángulos, medidas o partes, se elige en una 
progresión de consultas y cada una de ellas se estima libremente, para retratar lo que se está 
explorando. La correlación está basada para decidir el nivel de relación no causal existente entre 




2.2. Operacionalización de la variable 
2.2.1. Variable: Agresividad 
 
Según Jiménez et al. (2012) refieren que la agresividad, es vista como una forma más de 
violencia escolar que ocurre dentro y fuera de la escuela en donde los protagonistas son los 
estudiantes.  
La Escala de Agresión entre Pares es de tipo Likert que cuenta con 50 ítems, de escala 
ordinal, mide la agresividad en alto, bajo y muy bajo, cuenta con opciones de respuesta yendo 
de 1 a 5 o de 1 a 4 según corresponda, siendo 1= nunca y 5= muy frecuentemente y están 
relacionadas con las dimensiones: conductas agresivas, victimización, conductas prosociales, 
influencias externas, actitud hacia la violencia, agresión virtual.  
 
2.2.2. Variable: Convivencia escolar 
 
Según Del Rey et al. (2014), refieren que convivencia escolar está centrado en la 
interacción social de los estudiantes cuando realizan actividades, tareas o trabajos grupales, y 
también cuando los docentes realizan su labor educativa dirigido hacia los alumnos.  
La Escala de Convivencia Escolar (ECE) es de tipo Likert que cuenta con 50 ítems, de 
escala ordinal, mide la convivencia escolar en alto, bajo y muy bajo, cuenta con opciones de 
respuesta yendo de 0=nunca a 4=siempre y relacionadas con sus 8 dimensiones: gestión 
interpersonal positiva, victimización, disruptibilidad, red social de iguales, agresión, ajuste 
normativo, indisciplina y desidia docente. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
2.4.1. Población 
Dentro del examen realizado, es fundamental caracterizar a la población investigadora. 
Con el fin de completar la exploración, la población estuvo compuesta por 1356  alumnos del 
nivel secundario (MINEDU 2018). Según Carrasco (2006). “La población es la disposición 
del número considerable de componentes (unidades de examen) que tienen un lugar con el 





Distribución poblacional de las I.E. educativas del distrito Lurigancho – Chosica  
Nota: Datos obtenidos según Escale MINEDU 2018. 
 
2.4.2. Muestra 
La muestra del presente estudio estuvo conformada por 355 estudiantes, en donde 213 
alumnos pertenecerán a la 1ra institución educativa y 142 alumnos a la 2da institución 
educativa. “La muestra es la representación de una porción de la población que se determina 
para lograr tener la información en su totalidad, en la cual se va a realizar la observación y 
medición de las variables elegidas” (Bernal, 2016). 
2.4.3. Muestreo  
El muestreo del estudio fue no probabilístico por conveniencia, es por ello que no se 
utilizó ningún tipo de formula y fue no probabilístico. “En los ejemplos no probabilísticos, la 
elección de las personas no se basa en la probabilidad, pero sí en lugares de nacimiento con 
una dimensión específica de asociación con las características del examen o del individuo que 
lo crea” (Carrasco, 2006, p. 237) 
 Criterios de selección 
Criterios de Inclusión:  
- Alumnos entre 11-18 años.  
- Alumnos con hoja de consentimiento informado.  
- Alumnos que estén anotados dentro del cuaderno de incidencias por causar 
incumplimiento de las normas de convivencia y presentar agresividad en su I.E. 
 
Criterios de Exclusión:  
- Alumnos que no se encuentren dentro de las edades de 11-18 años.  
- Alumnos sin hoja de consentimiento informado. 
- Alumnos que no se encuentren anotados dentro del cuaderno de incidencias por causar 
incumplimiento de las normas de convivencia y presentar agresividad en su I.E. 
Instituciones Sub población 
1ra Institución educativa 








2.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
        2.5.1. Técnicas de recolección de datos  
La técnica que se realizó se denomina encuesta, la cual facilita la recolección de 
información con las respuestas que determinaron los estudiantes encuestados. Carrasco 
(2006), define a la encuesta como, “Técnica de investigación en la sociedad para la 
exploración y recolección de datos e información obtenida de los colaboradores, a través 
preguntas formuladas directa o indirectamente a los individuos que conforman la unidad de 
análisis del estudio” (p.314). 
2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Se hizo uso del cuestionario como instrumento de medición, con la finalidad de poder 
realizar la técnica de la encuesta a los alumnos participantes. Y, además, Carrasco (2006), 
indica que el cuestionario, “Es el instrumento de investigación social más requerido cuando se 
requiere estudiar a un gran número de individuos, porque brinda una respuesta directa, 
mediante la ficha de preguntas.” (p.318). Los cuestionarios empleados son dos: 
 
Escala de Agresión Entre Pares 
Ficha técnica 
Variable: Agresividad.  
Título: Escala de Agresión entre Pares. 
Autores: Bosworth, Espelage y Simón. 
Adaptado: Jiménez, Castillo y Cisternas.  
Año: 2012.  
Procedencia: Chile.  
Administración: Colectiva.  
Duración: 25 min.  




Propiedades psicométricas originales 
En Chile, Jiménez et al.(2012) realizaron la adaptación de la Escala Agresión entre Pares, 
la validez se obtuvo a través del análisis factorial, se observó adecuados ajustes del modelo 
(KMO = 0,851; x2: 7945,074; p < 0,001), y con respecto a la confiabilidad se obtuvo un 
nivel alto de confiabilidad, siendo un Alfa de Cronbach de 0,808. 
Propiedades psicométricas peruanas 
La Escala de Agresión entre Pares cuenta con validación realizada en Perú por Flores y 
Núñez (2018), en donde la validez se realizó por un juicio de expertos obteniendo 
p=0,04375, y la confiabilidad se realizó a través del Alfa de Cronbach obteniéndose 0,832. 
Propiedades psicométricas del piloto 
Para uso de la Escala de Agresión entre Pares en esta investigación, se ejecutó una prueba 
piloto a 60 estudiantes para realizar la validación del contenido de la escala mediante un 
juicio de expertos que evaluaron el instrumento y el cumplimiento de la pertinencia, 
relevancia y claridad, los resultados del coeficiente V-aiken para cada instrumento fueron del 
100%, ya que según Escurra (1988) “El coeficiente de V-aiken puede lograr obtener valores 
entre 0 y 1, cuanto más alto sea el valor, el ítem logrará tener mayor validez de contenido” 
(p. 107).  Además, se ejecutó el coeficiente Ítem test corregido, obteniéndose valores entre 
,226 a ,716, y según afirma Kline (1993) “Un ítem es consistente cuando es mayor a ,20” 
(p.115). Asimismo, se realizó la prueba de confiabilidad mediante el coeficiente ω, el cuál 
arrojó 0,928 lo que según menciona De Vellis (1991) “El coeficiente ω, desde 0,80 hacia 
arriba es muy buena”. (p.302). (Ver tabla en anexo 8). 
 
Escala de Convivencia Escolar (ECE) 
Ficha técnica 
Título: Escala de convivencia escolar (ECE). 







 Duración: 30 min. 
Aplicación: Estudiantes entre 11 y 19 años. 
 
Propiedades psicométricas originales 
Del Rey et al. (2017) realizaron la validez de la Escala de convivencia escolar (ECE), 
mediante el análisis factorial, en donde se observó adecuados ajustes del modelo (χ 2 = 
3489.84; RMSEA = 0.05; SRMR = 0.05; CFI = 0.96 GFI = 0.95; NNFI = 0.96 y RFI = 0.95), 
también realizaron la prueba de confiabilidad logrando un nivel alto, siendo un total de Alfa 
de Cronbach de 0,94. 
Propiedades psicométricas peruanas 
No se encontró investigaciones peruanas en donde se haya realizado validez y prueba de 
confiabilidad.  
Propiedades psicométricas del piloto 
Por otra parte, para el uso de la Escala Convivencia Escolar (ECE) se ejecutó una prueba 
piloto a 60 estudiantes para realizar la validación mediante un juicio de expertos que 
evaluaron el instrumento y el cumplimiento de la pertinencia, relevancia y claridad, los 
resultados del coeficiente V-aiken para cada instrumento fueron del 100%., ya que según 
menciona Escurra (1988) “El coeficiente de V-aiken puede lograr obtener valores entre 0 y 1, 
cuanto más alto sea el valor, el ítem logrará tener mayor validez de contenido” (p. 107). 
Además, se ejecutó el coeficiente Ítem test corregido en donde obtuvo valores entre ,237 a 
,469 que según refiere Kline (1993) “Un ítem es consistente cuando es mayor a ,20”. 
Asimismo, se realizó la prueba de confiabilidad mediante el coeficiente ω, el cuál arrojó 
0,855 que según afirma De Vellis (1991). “El coeficiente ω aconseja que desde 0,80 hacia 





Inicialmente se accedió a la institución educativa con la carta de presentación otorgada por 
la escuela de psicología de la universidad, al recibir la aprobación por parte de la dirección de 
la I.E. se procedió con ayuda de los auxiliares a cargo del nivel secundario a revisar el 
cuaderno de incidencias en donde se encontró a los alumnos que poseen problemas de 
agresividad, luego de ello se hizo entrega a cada alumno de una acta de permiso la cual fue 
firmada por ellos y por sus padres. Una vez que se contó con la respuesta de los padres de los 
participantes se inició con la evaluación, para después tabular en Excel dicha información para 
posteriormente ser procesada por el programa estadístico SPSS 26. 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Se procedió con la aplicación de las Escalas Agresión entre Pares y Convivencia Escolar a 
los alumnos de las I.E., para después con ayuda del software Microsoft Excel diseñar y 
procesar una base de datos con la información que brinden las escalas mencionadas, y luego se 
usó el software IBM SPSS statistics versión 26, en donde también se procesó dicha 
información; para Castañeda et al. (2010) el SPSS permite ejecutar bases de datos de gran 
capacidad, para efectuar diferentes procesos relacionados con el análisis estadístico, desde los 
más simples hasta los más engorrosos, todos de una forma sencilla para el investigador, 
alcanzando procesar y analizar. Por otro lado, en los objetivos descriptivos, se ejecutó con la 
intervención del instrumento de estadística descriptiva, para hallar las frecuencias y 
porcentajes; para determinar la correlación se desarrolló un análisis de normalidad de la 
partición de los datos, por medio del uso de una prueba de normalidad estadística Shapiro 
Wilk; ya que actualmente es considerada una de las pruebas con mayor potencia (Moni, 2015; 
Saculinggan y Balase, 2013; Steinskog et al., 2007; Razali y Wah, 2011) y ya no cuenta con la 
restricción original para un tamaño de la muestra menor a 50 (Razali y Wah, 2011), en donde 
proporcionó que la distribución es no paramétrica. Después se realizaron las correlaciones, que 
según los autores ya mencionados, se nos posibilitan constatar si existe algún tipo de 
asociación entre las variables, para esta investigación, se trabajó con el coeficiente de 
correlación Rho Spearman (p); y para los objetivos diferenciales – comparativo se trabajó con 




2.8. Aspectos éticos  
Por razones morales, no se hace referencia a los nombres de la población general que ha 
sido parte de las unidades del examen de investigación. Esta información es de la seguridad 
del científico, además, fue importante hacer que los registros de los educados estén de acuerdo 
con cada padre de familia en relación con los suplentes revisados, donde se da la aprobación 
de su trabajo de exploración: ponderación de destinos, utilización de la información 
proporcionada, tipo de dispersión La información y las cualidades con el objetivo de que 
participen y establezcan las opciones al momento de ingresar o no como parte del examen y 
declarar como una copia impresa de su aceptación de participar. Además, antes de aplicar la 
prueba, fueron informados de que podían modificar su perspectiva para afirmar que esta 
exploración no respalda sus intereses o inclinaciones y se retira voluntariamente. De la misma 
manera, los encuestados se dieron cuenta de que, al final del procedimiento de exploración, se 
les informará sobre los efectos secundarios del examen. Además, Según Olivero et al.(2008) 
refieren que los avances de corte científico han ido en incremento y que se han ido requiriendo 
formas estrictas de control bioético, rigiéndose a las reglas internacionales que el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) dio a conocer sobre la ética de 
las investigaciones biomédicas. Es por ello que se consideraron los siguientes aspectos 
bioéticos como el uso del consentimiento informado a cada participante de la investigación, la 
selección equitativa de la muestra según la cantidad de personas que serán beneficiadas en los 
resultados se que obtenga en esta investigación, protección y confidencialidad de la 
información brindada, información de las conclusiones obtenidas en el trabajo de 
investigación a los individuos participantes y dar conocimiento que los beneficios son mayores 
a los riesgos que puedan ocurrir en este estudio. 
 









Prueba de normalidad según Shapiro – Wilk de la agresividad  y convivencia escolar  
                                                  Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. 
V. Agresividad .863 355 .000 
D. Conductas agresivas .863 355 .000 
D. Victimización .901 355 .000 
D. Conductas prosociales .963 355 .000 
D. Influencias externas .979 355 .000 
D. Actitud hacia la violencia .962 355 .000 
D. Agresión virtual .863 355 .000 
V. Convivencia escolar .975 355 .000 
D. Gestión interpersonal positiva .894 355 .000 
D. Victimización .963 355 .000 
D. Disruptibilidad .980 355 .000 
D. Red social de iguales .957 355 .000 
D. Agresión .924 355 .000 
D. Ajuste normativo .956 355 .000 
D. Indisciplina .977 355 .000 
D. Desidia docente .938 355 .000 
Se observa que en los resultados obtenidos se eligió la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 
porque en la actualidad es considerada una de las pruebas con mayor potencia (Moni, 2015; 
Saculinggan y Balase, 2013; Steinskog, et.al., 2007; Razali y Wah, 2011) y ya no se visualiza 
restricción original para un tamaño de muestra inferior a 50 (Razali y Wah, 2011). Muestra un 
nivel de significancia menor a 0.05, para la variable agresividad 0.000 y para la varaible 
convivencia escolar 0.000, en ambos casos el p valor es menor a 0.005 por lo que los datos no 
se ajustan a una distribución normal, por lo tanto se usarán estadísticos no paramétricos 





Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables agresividad y convivencia escolar  
 












Sig. (bilateral) .000 
N 355 
Se muestra el coeficiente Rho de Spearman= -0,321 y p<0,05, lo que significa que existe una 
correlación negativa débil entre la agresividad y la convivencia escolar, ya que según 
Hernández y Mendoza (2018) la correlación negativa débil de encuentra entre -0,25. Se 
visualiza también un tamaño de efecto mediano de 0,642, según Cohen (1988) menciona que 
el tamaño del efecto mediano se sitúa dentro de d=0,50. 
 
Tabla 4 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la agresividad y dimensiones de la convivencia 
escolar  




























R² 0,26 0,13 0,364 0,046 0,12 0,046 0,068 0,208 
Sig. 
(bilateral) 
.003 .225 .001 .668 .003 .662 .519 .049 
N 355 355 355 355 355 355 355 355 
Nota. D.G.I.P: dimensión gestión interpersonal positiva. D.VIC: dimensión victimización. 
D.DIS: dimensión disruptibilidad. D.R.S.I: dimensión red social de iguales. D.AG: dimensión 
agresión. D.A.N: dimensión ajuste normativo. D.IN: dimensión indisciplina. D.D.D.: 
dimensión desidia docente. 
Se demuestra que las dimensiones gestión interpersonal positiva, posee una relación inversa 
negativa y significativa con relación a la agresión de intensidad muy débil (Rho de Spearman 
= -0,130 p<0.05), ya que según Hernández y Mendoza (2018) la correlación negativa débil de 
encuentra entre -0,10. Se observa un tamaño de efecto pequeño de 0,26. Según Cohen (1988) 





Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de la convivencia escolar y dimensiones de la 
agresividad 






































.004 .072 .001 .207 .379 .612 
N 355 355 355 355 355 355 
Nota. D.C.A: dimensión conductas agresivas. D.VIC: dimensión victimización. D.C.P: 
dimensión conductas prosociales. D.I.E.: dimensión influencias externas. D.A.V: dimensión 
actitud hacia la violencia. D.A.VIRT: dimensión agresión virtual. 
Se muestra que las dimensiones conductas agresivas, posee una relación inversa negativa y 
significativa con relación a la agresión de intensidad muy débil (Rho de Spearman = -0,109 
p<0.05) y la dimensión conductas prosociales posee una relación inversa negativa de 
intensidad y significativa con relación a la agresión de intensidad muy débil (Rho de 
Spearman = -1,77 p<0.05), ya que según Hernández y Mendoza (2018) la correlación negativa 
débil de encuentra entre -0,10. Respecto al tamaño del efecto se observa un tamaño de efecto 
pequeño en la dimensión conductas agresivas de 0,218 y se tiene un tamaño de efecto pequeño 
en la dimensión conductas prosociales de 0,354, según Cohen (1988), menciona que el tamaño 




































































Se muestra que hay existencia significativa en cuanto a la agresividad y convivencia escolar, 
ya que el nivel de significancia es menor a 0.05, evidenciándose que la agresividad se presenta 




















Prueba de kruskal – wallis 
Estadistico de prueba 
Grados de libertad 





Estadistico de prueba 
Grados de libertad 





Se observa en los resultados que no existen diferencias significativas entre las variables 
agresividad y convivencia escolar con los grados de instrucción, ya que el nivel de 
significancia es mayor a 0,05. 
 
Tabla 8 
Niveles de agresividad 
 
    Frecuencia                                       Porcentaje 
 Muy bajo 5 1,4 
Bajo 38 10,7 
Medio 129 36,3 
Alto 140 39,4 
Muy alto 43 12,1 
Total 355 100% 
Se observa que el 39,4% de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel alto, el 
36,3% cuentan con un nivel medio, el 12,1% obtuvieron un nivel muy alto, el 10,7% se 









Niveles de convivencia escolar 
  Frecuencia Porcentaje  
 Muy bajo 26 7,3 
Bajo 92 25,9 
Medio 142 40,0 
Alto 89 25,1 
Muy alto 6 1,7 
Total 355 100 
Se observa que el 40,0% de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel medio, el 
25,9% cuentan con un nivel bajo, el 25,1% obtuvieron un nivel alto, el 7,3% se encuentra en 



















Los resultados de la presente investigación en cuanto a las variables de agresividad y 
convivencia escolar denota que existe una correlación negativa baja (Rho de Spearman= -
0,321), con un nivel de significancia de p=<0,05, lo que indica que ambas variables están 
relacionadas entre sí mismas, también fue inversa esto significa que a mayor agresividad 
menor convivencia escolar. Comparando con otras investigaciones se tiene en primer lugar a 
Chozo y Domínguez (2018), en su estudio realizado en Chiclayo, tuvieron como resultado que 
la agresividad y la convivencia escolar posee una correlación negativa baja e inversa (Rho de 
Spearman= -0,277) con un nivel de significancia de p=<0,05, esto se debe a que los distintos 
factores internos o externos, tienen mucha importancia en el comportamiento de los alumnos, 
corroborándose en sus conductas agresivas y violentas; en segundo lugar Arrellano et al. 
(2019), en su investigación realizada en Huaycán - Ate, tuvieron como resultado correlación 
negativa baja (Rho de Spearman= -0,332) con significancia de p=<0,05, ya que cuanto más 
alto es el valor de la agresividad disminuye el valor de la convivencia escolar en los alumnos; 
en tercer lugar Villafuerte (2017), en su estudio realizado en Arequipa, obtuvo que existe 
correlación negativa e inversa entre ambas variables (Rho Spearman= -0,259) con 
significancia de p=<0,05, observándose que en los estudiantes se relacionan de manera 
agresiva con sus pares, generando en ellos una convivencia escolar inadecuada. A diferencia 
de otras investigaciones que tuvieron distintos resultados, en primer lugar Soto (2018) en su 
estudio realizado en Lima, tuvo como resultado que la agresividad y la convivencia escolar 
tienen una moderada relación negativa e inversa entre las variables (Rho de Spearman= -
0,516), y con un nivel de significancia de p= <0,05, lo que afirma que existe relación entre 
agresividad y convivencia escolar; en segundo lugar Vargas (2016), en su estudio realizado en 
Puno, obtuvo como resultado que existe correlación negativa media entre agresividad y 
convivencia escolar (Rho de Spearman= -0,438) con un nivel de significancia de p=<0,05, lo 
que menciona que al aumentar la agresión hay disminución de la convivencia escolar; y en 
tercer lugar Pandia (2016), en su investigación realizada en Puno, tuvo como resultado que 
existe correlación negativa alta e inversa entre ambas variables (Rho de Spearman= - 0,892) 
con significancia de p=<0,05. Cabe resaltar que los estudiantes muestran comportamientos de 




ello que se agrupan según las categorías que tienen en común con sus demás compañeros, tal 
como refieren Garrido et al. (2017) los individuos elaboran un esquema de acción 
generalmente a partir de varios modelos o en otros casos elabora sus propios modelos por 
deducción lógica, También menciona que las personas principalmente aprenden por 
observación de modelos. Estos modelamientos se dan por agentes de tipo social, influencias 
familiares, influencias subculturales y modelamiento simbólico. Así como también, Canto y 
Moral (2005) afirman que un grupo conformado por personas, es cuando se comparte una 
identidad social y se ven a sí mismos como integrantes de una misma categoría social, ya que 
en un grupo, sus miembros se codifican de la misma forma y tienen un concepto igual de qué 
tipo de individuo son, de cuáles son sus aspectos positivos, como interactúan y se distinguen 
de otros subgrupos. Con lo expuesto anteriormente se podría comprender que la agresividad 
tiene una relación inversa con la convivencia escolar ya que los estudiantes tienen 
comportamientos agresivos por los modelos que observan y tienden a interiorizar que aquella 
es la manera correcta de actitud hacia sus pares.  
Relacionado a la correlación de agresividad y las dimensiones de la convivencia escolar, se 
obtuvo que la dimensión gestión interpersonal positiva (Rho de Spearman = -0,130 p<0.05), 
posee una relación inversa negativa y significativa con relación a la agresividad de intensidad 
muy baja. Comparando con otras investigaciones, se tiene en primer lugar a Cerrón (2015), en 
su investigación realizada en Lima, obtuvo en sus resultados una correlación negativa muy 
baja, respecto a la agresividad y gestión interpersonal positiva, señalando que los estudiantes 
tienden a comportarse de manera agresiva según el trato que reciban sus pares o maestros; en 
segundo lugar Córdova y Flores (2019), en su estudio realizado en Lima, tuvieron en sus 
resultados una correlación negativa muy baja, respecto a la agresión que existe entre 
alumnado, expresándose de manera física, verbal y psicológica; en tercer lugar Sialer (2014), 
en su investigación realizada en Chimbote, determinó en sus resultados que existe una 
correlación negativa muy baja respecto a la agresión. A diferencia de otros estudios que 
tuvieron diferentes resultados, en primer lugar se tiene la investigación de Mendoza (2018), en 
su estudio realizado en Lima, obtuvo en su resultados entre agresividad y las relaciones 
interpersonales positivas una relación negativa alta, lo que señala que mayor agresividad 




instituciones educativas; en segundo lugar Ilatoma y Sandoval (2016), en su investigación 
realizada en Chiclayo, obtuvieron en sus resultados una correlación negativa moderada, entre 
agresividad y relaciones interpersonales positivas, esto hace mención que a menor 
conformidad de los alumnos mayor agresividad; en tercer lugar Garreton (2014), en su estudio 
realizado en Chile, obtuvo en sus resultados una correlación negativa alta y significativa, ya 
que existe conflictos entre el profesorado y el alumnado, evidenciándose a través de insultos y 
peleas. Se debe de mencionar que los estudiantes tienen un comportamiento de tipo conflictivo 
y agresivo con sus pares y figuras de autoridad dentro y fuera del aula, ya que están propensos 
a reaccionar a cualquier estimulo que interfiera en su actitud habitual. Al respecto Pareja 
(2002) menciona que las conductas de tipo agresivas como una respuesta a cualquier estímulo 
y que el dolor es sufriente para activar comportamientos agresivos, mostrándose la relación 
entre intensidad de estímulo y respuesta, al intensificarse más las señales relacionadas a un 
ataque agresivo o colérico más será la conducta respuesta, así también Romos (2004) 
considera que el obtener nuevo aprendizaje es propio de las relaciones interpersonales entre el 
individuo y la sociedad, cultural que lo rodea. Con lo dicho anteriormente se podría entender 
que los estudiantes optan por tener comportamientos agresivos en las relaciones 
interpersonales con sus pares y maestros, porque reaccionan de forma impulsiva al mínimo 
estimulo que consideren de tipo reto por parte de los que los rodean.  
Relacionado a la correlación de convivencia escolar y dimensiones de la agresividad, se 
obtuvo que la dimensión conductas agresivas (Rho de Spearman = -0,109 p<0.05) y la 
dimensión conductas prosociales (Rho de Spearman = -0,177 p<0.05), poseen una relación 
inversa negativa y significativa con relación a la agresividad de intensidad muy baja. 
Comparando con otras investigaciones, se tiene en primer lugar el estudio de Blandón y 
Jiménez (2016), en su investigación realizada en Lima, tuvieron en sus resultados una 
correlación inversa negativa muy baja, en la relación de convivencia escolar y conductas 
agresivas, los tipos de actitudes de carácter agresivo fueron verbal y física por parte de los 
alumnos hacia sus pares; en segundo lugar Chozo y Domínguez (2018), en su estudio 
realizado en Chiclayo, obtuvieron en sus resultados una correlación muy baja negativa y 
significativa con respecto a la convivencia escolar y conductas agresivas, debido a que hay 




investigación realizada en Arequipa, obtuvo en sus resultados una correlación negativa muy 
baja e inversa, en relación a la convivencia escolar y conductas prosociales, señala que los 
estudiantes que son prosociales no son aceptados en su aula debido a la predominancia de la 
agresividad. A diferencia de otros estudios que tuvieron diferentes resultados, en primer lugar 
se tiene la investigación de Cochaches, et al. (2015), en su estudio realizado en Huarochirí, 
obtuvieron una correlación negativa débil e inversa, lo que determina que a mayor conducta 
agresiva menor convivencia escolar entre estudiantes; en segundo lugar Arenas y Parra (2015), 
en su investigación realizada en Bogotá, encontraron en sus resultados que hay una correlación 
negativa moderada e inversa, en relación a la convivencia y las conductas prosociales, señala 
que los alumnos con un buen comportamiento en su mayoría son agredidos por sus demás 
compañeros de aula; en tercer lugar Vásquez (2017) , en su estudio realizado en Colombia, 
obtuvo en sus resultados una correlación negativa moderada e inversa, en relación con la 
convivencia escolar y conductas prosociales, menciona que los estudiantes que presentan 
empatía son vistos frente a sus pares como señal de debilidad. Cabe señalar que los estudiantes 
que conviven en la institución educativa, mayormente presentan modelos de conductas 
agresivas ya que provienen de un entorno cultural diferente a los alumnos que presentan 
conductas prosociales, es por ello que al predominar un alumnado de tipo agresivo los 
alumnos que presenten buen comportamiento resultarán ser vistos por los demás como débiles 
y asumirán el rol de víctima. Al respecto Canto y Moral (2005) mencionan que en un grupo 
sus miembros se agrupan de la misma forma y tienen un concepto igual de qué tipo de 
individuo son, de cuáles son sus aspectos positivos, como interactúan y se distinguen de otros 
subgrupos, asi como también Del Rey et al. (2014) refiere que la convivencia escolar está 
centrado en la interacción social de los estudiantes cuando realizan actividades, tareas o 
trabajos grupales, dependiendo del tipo de comportamiento que posean. Con lo argumentado 
anteriormente, se podría explicar que existe la predominancia de comportamientos agresivos 
en un aula o institución educativa los estudiantes que practiquen conductas prosociales serán 
catalogados por los demás como víctimas de las cuales pueden abusar física y 
psicológicamente.  
En cuanto a la comparación de agresividad y convivencia escolar según sexo, en el presente 




medida en los varones y la convivencia escolar se observa en mayor medida en mujeres. 
Contrastando con otras investigaciones, se tiene en primer lugar Postigo, et al. (2015), en su 
investigación realizada en Valencia, obtuvieron en sus resultados respecto a la convivencia 
escolar según sexo, mostrando que en su mayoría las mujeres son socialmente más hábiles al 
momento de expresarse y lograr desarrollar habilidades sociales, en cambio de los varones que 
tienden a mostrar cobardía, iniciar conflictos, peleas y rechazo, y respecto a la comparación de 
la agresividad según sexo, determinaron que los varones tenían mayor tendencia a presentar 
conductas de tipo violenta al momento de imponer sus ideas ante sus pares; en segundo lugar 
Alegre (2017), en su estudio realizado en Lima, menciona en sus resultados que existe 
comparación de la convivencia escolar según sexo, ya que los varones muestran actitudes 
violentas en mayor cantidad que las mujeres, por lo que ellas pueden convivir con sus pares 
sin mostrar comportamientos agresivos, con respecto a la comparación de la agresividad según 
sexo, son los varones que actúan de manera violenta a través de golpes y peleas con sus demás 
compañeros de aula, que las mujeres; en tercer lugar Córdova (2017), en su investigación 
realizada en Chiclayo, obtuvo en sus resultados que existe comparación entre convivencia 
escolar según sexo, al encontrarse mayores puntuaciones en los varones, porque según lo 
evidenciado son ellos quienes muestran conductas agresivas hacia sus docentes y compañeros 
de aula, mientras que las mujeres no las muestran. A diferencia de otros estudios que tuvieron 
diferentes resultados, en primer lugar Trucco e Inostroza (2017), en su investigación realizada 
en Chile, hallaron en sus resultados respecto a la comparación de convivencia escolar y 
agresividad según sexo, que los varones tenían un mejor comportamiento que las mujeres 
quienes se expresaban con sus pares a través de conductas violentas indirectas, en segundo 
lugar Sánchez (2015), en su estudio realizado en España, obtuvo en sus resultados que las 
mujeres presentaban actitudes violentas y agresivas frente a las figuras de autoridad así como 
también a sus pares dentro del aula generando así una mala convivencia escolar; en tercer 
lugar Muñoz (2015), en su investigación realizada en España, evidenció que las mujeres eran 
quienes tenían actitudes agresivas frente a sus demás compañeros, solo por cuestión de 
defenderse y obtener un status alto dentro de la convivencia del aula, los varones en cambio no 
presentaron conductas agresivas frente a sus pares. Se puede evidenciar que los varones 
tienden a mostrar mayor agresividad que las mujeres, esto se debe a los modelos observados 




de la sumisión y el rol del varón es el de la imposición, es por ello que en la comparación de 
convivencia escolar se observa mejores actitudes en las mujeres que en los varones, esto hace 
que ambos sexos tiendan a agruparse creando bandos dentro del aula. Al respecto Canto y 
Moral (2005) afirman que dentro de un grupo de sujetos, sus integrantes se juntan según el 
concepto social que tengan en común o igual al resto de sujetos, también se agrupan según los 
aspectos positivos que consideren necesarios para hacer más fuerte al grupo y poder 
defenderlo de otros grupos de sujetos, así también Jiménez, et al. (2012) Refieren que la 
agresión entre pares es el reflejo de los modelos que los estudiantes tienen en su hogar, porque 
desde pequeños han observado el rol y las funciones que sus padres desempeñaban en su 
grupo familiar, por otro lado, Pareja (2002) refiere que los varones tienden a ser más agresivos 
que las mujeres, ya que el nivel de tolerancia de la mujer es mayor, es por ello que, los varones 
tengan en mayor porcentaje el desarrollo de conductas agresivas. Con todo ello, se podría 
determinar que los alumnos tienden a seguir patrones o modelos que los expresan en su 
entorno social, siendo en su mayoría la escuela ya que en este lugar aprenden a convivir y 
ganar experiencias que las usan para desenvolverse más adelante en los diferentes lugares 
donde tengan que desempeñarse. 
En cuanto a la comparación de agresividad y convivencia escolar según grado de 
instrucción, en el presente estudio se tuvo como resultado p=<0.05, se encontró que no existen 
diferencias significativas entre las variables agresividad y convivencia escolar. Contrastando 
con otras investigaciones, se tiene en primer lugar Postigo, et. al. (2015), en su investigación 
realizada en Valencia, en sus resultados no obtuvieron comparaciones en agresividad y 
convivencia escolar según grado de instrucción pues los estudiantes mantenían un 
comportamiento similar; en segundo lugar Muñoz (2015), en su estudio realizado en España, 
no mostró comparaciones en agresividad y convivencia escolar ya que los alumnos se 
desenvuelven en un entorno violento con factores de riego fuera de su institución educativa; en 
tercer lugar Sánchez (2015), en su investigación realizada en España, no tuvo comparaciones 
en agresividad y convivencia escolar según grado de instrucción, porque los estudiantes 
mantienen un comportamiento igualitario por la rigidez impartida por la institución educativa. 
A diferencia de otros estudios que tuvieron diferentes resultados, en primer lugar Córdova 




grado de instrucción, donde los estudiantes del nivel secundario que cursan el 3er grado 
presentan puntajes más altos de agresividad que los demás grados, en cuanto a la convivencia 
dentro del aula los estudiantes del 1er año presentan una mejor convivencia frente a otros 
grados, en segundo lugar Trucco e Inostroza (2017), en su investigación realizada en Chile, 
evidenció que los estudiantes del 5to grado muestran conductas agresivas a comparación de 
los demás grados dentro y fuera de su aula, con respecto a la convivencia escolar el 1er año de 
secundaria, muestran mejor convivencia que los demás grados; en tercer lugar Alegre (2017), 
en su estudio realizado en Lima, obtuvo que los alumnos nivel secundario del 5to grado 
presentan mayor comportamiento agresivo que los demás grados, frente a la convivencia 
dentro del aula el grado con mejor comportamiento es el de 2do año de secundaria. Cabe 
resaltar que los estudiantes no presentan comparaciones de agresividad y convivencia escolar 
puesto que los factores de riesgo influyen en su comportamiento, es decir para poder obtener 
un status social apto dentro de su aula necesitan tener actitudes agresivas. Por ello Canto y 
Moral (2005) afirman que los individuos se agrupan según los tipos de procesos ya sea 
motivacional y cognitivo del contexto social al cual necesiten adaptarse, en este caso siendo 
un entorno agresivo, buscan relacionarse y agruparse con individuos con actitudes violentas 
para así lograr un nivel superior a los demás grupos. Con lo referido anteriormente se podría 
decir que los alumnos que tienen una convivencia con un entorno agresivo se adaptan a las 
diversas situaciones para así poder desenvolverse sin temor a ser la victima de otros 
estudiantes.  
Sobre los niveles de agresividad, en la presente investigación se tuvo como resultado que el 
39,4% de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel alto, el 36,3% cuentan con un 
nivel medio, el 12,1% obtuvieron un nivel muy alto, el 10,7% se encuentra en un nivel bajo y 
el 1,4% obtuvo un nivel muy bajo de agresividad. Contrastando con otros estudios, se tiene en 
primer lugar Molero (2017), en su estudio realizado en Lima, obtuvo un 29% obtuvo un nivel 
alto y el 12% un nivel muy alto de agresividad, y concluyó que según reportes dados por los 
mismos participantes los que actuaban de manera agresiva no lo hacían con los que 
pertenecían a su grupo social o a los que les habían hecho un favor en alguna ocasión; en 
segundo lugar Garrido (2015), en su investigación realizada en Lima, encontró que el 70% de 




su estudio realizado en Chiclayo, demostraron niveles altos de agresividad 46,6%  en los 
estudiantes de nivel secundario. A diferencia de otros estudios que tuvieron diferentes 
resultados, en primer lugar Quijano y Ríos (2015), en su investigación realizada en Chiclayo, 
no encontraron niveles altos de agresividad puesto que los estudiantes cumplían las normas 
establecidas en su institución educativa; en segundo lugar Junco (2018), en su estudio 
realizado en Huaco, halló en sus resultados niveles medios de agresividad, porque los 
estudiantes que presentan conductas agresivas son una minoría frente a los que poseen buenas 
conductas dentro del aula; en tercer lugar Curiel (2017), en su investigación realizada en Lima, 
encontró niveles bajos de agresividad en estudiantes del nivel secundario debido a las normas 
estrictas de la institución educativa. Se muestra que en su mayoría los alumnos tienden a 
presentar un nivel alto de agresividad, debido a los modelos de comportamiento agresivo que 
han decido seguir, porque solo de esa manera pueden obtener reconocimiento entre sus pares. 
Al respecto Canto y Moral (2005), explican que la agresividad se adopta por el tipo de 
conducta que se tenga como modelo en el entorno social en el que se encuentren, así también 
Carrasco y Gonzales (2006), mencionan que todas las personas reaccionan de una manera 
agresiva según el grado de frustración que tengan. Por ello, se podría afirmar, que las personas 
responden y enfrentan las dificultades de diversas formas, haciendo uso divergente tácticas 
ante una disposición determinada, dichas tácticas mudan según el nivel de agresividad, los 
alumnos con un bajo nivel de agresividad usan tácticas en la resolución de la dificultad frente 
a otros adolescentes con nivel alto de agresividad. 
Sobre los niveles de convivencia escolar, en la presente investigación se tuvo como 
resultado que el 40,0% de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel medio, el 
25,9% cuentan con un nivel bajo, el 25,1% obtuvieron un nivel alto, el 7,3% se encuentra en 
un nivel bajo y el 1,7% obtuvo un nivel muy alto de convivencia escolar. Contrastando con 
otros estudios, se tiene en primer lugar Junco (2018), en su investigación realizada en Huaco, 
obtuvo en sus resultados niveles medios de convivencia escolar debido a que los estudiantes 
presentan un trato promedio con sus demás pares; en segundo lugar Garrido (2015), en su 
estudio realizado en Lima, menciona en sus resultados niveles medios de convivencia escolar, 
ya que los alumnos al convivir en un ambiente de violencia han aprendido a sobrellevarse 




investigación realizada en Lima, tuvo en sus resultado un nivel medio de convivencia escolar, 
ya que dentro de la institución educativa existen alumnos con comportamientos agresivos y 
prosociales. A diferencia de otros estudios que tuvieron diferentes resultados, en primer lugar 
Quijano y Ríos (2015), en su estudio realizado en Chiclayo, determinó en sus resultados 
niveles bajos de convivencia escolar, puesto que los alumnos están rodeados de influencias de 
carácter agresivo lo que hace que no haya una convivencia buena dentro del aula; en segundo 
lugar Molero (2017), en su investigación realizada en Lima, mostró en sus resultados un nivel 
de convivencia bajo ya que los estudiantes se encuentran rodeados de factores de riesgo que 
atentan en su formación personal; en tercer lugar Berna y Díaz (2017), en su investigación 
realizada en Chiclayo, tuvo en sus resultados niveles bajos de convivencia escolar, ya que las 
normas establecidas en la institución educativa no son respetadas por los alumnos. Cabe 
resaltar que los estudiantes presentan un nivel medio de convivencia escolar, puesto a que una 
minoría de alumnos aún practican una buena convivencia dentro del aula, ellos tienden a 
agruparse para poder de cierta manera protegerse de los que tienen comportamientos 
agresivos, también se puede mencionar que no todos los estudiantes reaccionan de manera 
impulsiva. Al respecto Canto y Moral (2005) refieren que un grupo conformado por personas, 
es cuando se comparte una identidad social y se ven a sí mismos como integrantes de una 
misma categoría social. Por lo tanto, en un grupo sus miembros se codifican de la misma 
forma y tienen un concepto igual de qué tipo de individuo son, de cuáles son sus aspectos 
positivos, como interactúan y se distinguen de otros subgrupos, de la misma manera Pareja 
(2002) afirma que el dolor es sufriente para activar comportamientos agresivos, mostrándose 
la relación entre intensidad de estímulo y respuesta, al intensificarse más las señales 
relacionadas a un ataque agresivo o colérico más será la conducta respuesta, el individuo 
intenta sufrir el más mínimo dolor, aceptando los estímulos placenteros y rechazando lo 
contrario y ante situaciones que le generen adversidad se comporta frente a su agresor de 
manera violenta o agresiva, para así poder adelantarse a poder sufrir algún tipo de dolor. Por lo 
tanto, se podría evidenciar que dentro de una convivencia escolar se pueden encontrar diversos 
tipos de grupos de estudiantes que estarán unidos por características en común, buscando 
obtener un status social más alto que el de los demás subgrupos, ya que solo de esa manera 




Los resultados de la instigación, se obtuvieron a través de encuestas a los estudiantes del 
nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de Lurigancho – Chosica, habiendo 
registro de las actividades realizadas por medio de cuestionarios y cartas de presentación a los 
directores de las diferentes instituciones educativas. En el caso de las escalas utilizadas, estas 
fueron sometidas a criterio de jueces expertos quienes aprobaron el uso de dichos instrumentos 
para la obtención de resultados los más exactos posibles. Las técnicas empleadas permitieron 
realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, verificando la validez de los resultados que 
consiguieron. Se presentaron dos limitaciones en la investigación que se deben de considerar 
para futuros estudios, la primera respecto al tiempo para la aplicación de las escalas a los 
estudiantes, ya que cada escala cuenta con cincuenta preguntas, se hace pesado para los 
estudiantes terminarlo en poco tiempo, y la segunda respecto a la coordinación de las primeras 
horas de clases para la ejecución de las pruebas. Estas limitaciones afectaron al estudio 
haciendo que los estudiantes terminaran cansados después de la resolución de las escalas y en 
















V. CONCLUSIONES  
PRIMERA. Se determinó que los estudiantes tienen una mala convivencia escolar debido a 
la existencia de agresividad. 
SEGUNDA. Relacionado a la relación entre agresividad y gestión interpersonal positiva, se 
obtuvo que los estudiantes se relacionen de manera violenta con sus pares dentro del aula. 
TERCERA. Con respecto a la relación de convivencia escolar, conductas agresivas y 
conductas prosociales, los alumnos expresan tipos de comportamientos agresivos frente a 
otros compañeros y figuras de autoridad.  
CUARTA. Existen diferencias de agresividad que se presentan en mayor medida en los 
varones y diferencias en la convivencia escolar que se observa en mayor medida en 
mujeres. 
QUINTA. No existen diferencias entre las variables agresividad y convivencia escolar 
según grado de instrucción. 
SEXTA. Sobre los niveles de agresividad, se tuvo como resultado que el 39,4% de los 
estudiantes encuestados se encuentran en un nivel alto, el 36,3% cuentan con un nivel 
medio, el 12,1% obtuvieron un nivel muy alto, el 10,7% se encuentra en un nivel bajo y el 
1,4% obtuvo un nivel muy bajo.  
SÉPTIMA. Sobre los niveles de convivencia escolar, se tuvo como resultado que el 40,0% 
de los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel medio, el 25,9% cuentan con un 
nivel bajo, el 25,1% obtuvieron un nivel alto, el 7,3% se encuentra en un nivel bajo y el 











1. En las futuras investigaciones, se deben de realizar con mayor cantidad de participantes para 
poder averiguar si la problemática sigue igual o está en aumento. 
2. Establecer horarios de aplicación las escalas previa coordinación con los directores y 
docentes de las instituciones educativas, con el fin de no saturar a los estudiantes con la 
aplicación de dos escalas a la vez. 
3. Antes de la aplicación de las escalas a los estudiantes, realizar una observación previa 
dentro y fuera de las aulas, para poder conocer los tipos de comportamiento que estos 
presentan ante sus docentes y compañeros. 
4.  Durante la aplicación de cada una de las escalas, pedir apoyo a los auxiliares a cargo del 
nivel secundario, para prevenir el desorden de los alumnos al momento de ser evaluados.  
5. Brindar los resultados de la investigación al personal directivo de cada institución y plantear 
la creación de programas sobre la problemática encontrada, con el fin de poder reducir 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Tabla 10 
Matriz de consistencia de las variables agresividad y convivencia escolar 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Agresividad y convivencia escolar en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, 2019. 
AUTOR: Eileen Gemma Carlos Ingaruca. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación entre 
agresividad y convivencia 
escolar estudiantes del nivel 
secundario en instituciones 
educativas del distrito de 
































Determinar la relación entre la 
agresividad y las dimensiones de 
la convivencia escolar en 
estudiantes del nivel secundario 
en instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho-Chosica,  
2019 
 
Objetivos  específicos: 
Determinar la relación entre la 
agresividad y las dimensiones de 
la convivencia escolar en 
estudiantes del nivel secundario 
en instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho-Chosica,  
2019. 
 
Determinar la relación entre la 
convivencia escolar y las 
dimensiones de la agresividad en 
instituciones educativas del 




Diferenciar la agresividad en 
instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho-Chosica, 
2019, según sexo y grado de 
instrucción. 
 
Diferenciar la convivencia escolar 
según sexo  en instituciones 
educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica,  2019, 
 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre 
agresividad y convivencia escolar 
en estudiantes de 11 a 13 años en 
una institución educativa del 




Existe una relación significativa 
entre  la agresividad y las 
dimensiones de la convivencia 
escolar en estudiantes del nivel 
secundario en instituciones 
educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica,  2019. 
 
Existe una relación significativa 
entre  la convivencia escolar y las 
dimensiones de la agresividad en 
estudiantes del nivel secundario 
en instituciones educativas del 
distrito de Lurigancho-Chosica,  
2019. 
 
Existe diferencia de la 
agresividad en estudiantes del 
nivel secundario en instituciones 
educativas del distrito de 
Lurigancho-Chosica, 2019 según 
género y grado de instrucción. 
 
Existe diferencia de la 
convivencia en estudiantes del 
nivel secundario en instituciones 
educativas del distrito de 




































































































Niveles o rangos 
Nunca [16 – 29> 
1 o 2 veces [30 – 43> 
3 a 4 veces [44 – 57> 
5 a 6 veces [58 – 71>  
7 veces o más [72 – 
84>   
 
Totalmente en 
desacuerdo [4 – 7> 
En desacuerdo [8 – 
11> 
Ni de acuerdo ni  
en desacuerdo[14 – 
17> 
De acuerdo[18 – 21>  
Totalmente de acuerdo 
[22 – 25>   
 
Nunca [5 – 9> 
1 o 2 veces [10 – 14> 
3 a 4 veces [15 – 19> 
5 a 6 veces [20 – 24>  
7 veces o más [25 – 
29>   
 
Ninguno [9 – 16> 
Pocos [17 – 24> 
La mayoría [25 – 32> 

























































Describir los niveles de 
agresividad en estudiantes del 
nivel secundario de una I.E. del 
distrito de Lurigancho-Chosica, 
2019.  
 
Describir los niveles de 
convivencia escolar en 
estudiantes del nivel secundario 




































Lurigancho-Chosica, 2019 según 





















































































































































































desacuerdo [5 – 9> 
En desacuerdo [10 – 
14> 
Ni de acuerdo ni  
en desacuerdo[15 – 
19> 
De acuerdo[20 – 24>  
Totalmente de acuerdo 
[25 – 29>  
 
Nunca [7 – 14> 
Raramente [15 – 22> 
A menudo [23 – 30> 
Frecuentemente [31 – 
38> 
Muy frecuentemente 
[39 – 46>  
 
 
Niveles o rangos 
 
Nunca [11 – 19> 
Casi Nunca [20 - 28> 
A veces [29 – 37> 
Muchas veces [38 – 
46>  
Siempre[47- 55>   
 
Nunca [6 – 10>  
Casi Nunca [11 – 15>  
A veces [16 – 20>  
Muchas veces [21 – 
25>  
Siempre[26 – 30>  
 
Nunca [6 – 10>  
Casi Nunca [11 – 15>  
A veces [16 – 20>  









































































































































































































































































Siempre[26 – 30>  
 
Nunca [9 – 16> 
Casi Nunca [17 – 24> 
A veces [25 – 32> 
Muchas veces [33 – 
40>  
Siempre[41 – 48>  
 
Nunca [4 – 7> 
Casi Nunca [8 – 11>  
A veces [12 – 15>  





Nunca [5 – 9>  
Casi Nunca [10 – 14>  
A veces [15 – 19>  




Nunca [4 – 7> 
Casi Nunca [8 – 11>  
A veces [12 – 15>  




Nunca [5 – 9>  
Casi Nunca [10 – 14>  
A veces [15 – 19>  















DISEÑO:     
Investigación no experimental 
MÉTODO: 











Población y muestra 
POBLACIÓN:  
La población participante serán 
los 1090 estudiantes del turno 
mañana de una institución 
educativa del distrito de 
Lurigancho-Chosica, 2019. 
 
TIPO DE MUESTREO:  
No Probabilístico, ya que  no se 
ha manipulado ninguna variable 
independiente para ver sus 




355 estudiantes  de una 
institución educativa del distrito 
de Lurigancho-Chosica, 2019. 
 
 
Técnicas e instrumentos 
Técnicas: cuestionarios 
Instrumentos:  escala de agresión 
entre pares    
Autores: A.Jiménez, V.  
Domérica, L. Cisternas 
Año: 2012 
Monitoreo: psicólogos. 
Ámbito de Aplicación: 11 a 18 
años 
Forma de Administración: 
colectiva. 
 
Instrumento: escala de 
convivencia escolar (ECE)  
Autores: R. Del Rey, J.Casas, R.  
Ruiz. 
Año: 2017 
Monitoreo: psicólogos.  















































ANEXO 2: Operacionalización de variable 
Tabla 11 

































Jiménez, Castillo y Cisternas, 
(2012) refieren que la 
agresión entre pares, es decir 
agresión entre estudiantes de 
una misma institución, es 
vista como una forma más de 
violencia escolar que ocurre 
dentro y fuera de la escuela 
en donde los protagonistas 
son los estudiantes.  
 
Se utilizó la Escala de 
agresión entre pares de 
Andrés Eduardo 
Jiménez, Valeria 
Domerica Castillo, Laura 
Camila Cisternas  
(2012)  al estilo Likert 
que cuenta con 50 ítems 









































































































Del Rey et. al. (2014) 
 refiere que 
convivencia escolar 
está centrado en la 
interacción social de 
los estudiantes cuando 
realizan actividades, 
tareas o trabajos 
grupales, y también 
cuando los docentes 
realizan su labor 
educativa dirigido hacia 
los alumnos. 
 
Se utilizó la  
Escala de  
convivencia  
escolar (ECE) 
de Rosario Del Rey, José 
Antonio Casas, Rosario  
Ortega Ruiz (2017),  al estilo 
Likert  
que cuenta con  
50 ítems y  




Red social de iguales, 
agresión, ajuste normativo, 











































Participación en peleas 
 
 




Red Social de 
Iguales 































Desinterés profesional  
48,23,32,40,50 
Baja percepción del alumnado  




Anexo 2: Escala de Agresión entre Pares, Cajigas de Segredo (2004), adaptado por 
Jiménez et al. (2012) 
 
 
Escala de Agresió n entre pares  
El presente cuestionario busca conocer tu percepción acerca de la agresión entre 
escolares (bullying) y nos gustaría saber qué piensas acerca de las siguientes frases. Elige la 
respuesta que refleje mejor tu opinión y MARCA CON UNA “X” sobre el número que la 
identifique mejor según corresponda en cada apartado.  Si presentas alguna duda o no 
comprendes alguna palabra o afirmación, por favor consulta a la persona a cargo.  
No hay respuestas buenas ni malas, tampoco se trata de medir tu inteligencia y lo que 
respondas no influirá en tus resultados académicos, solo nos interesa saber tu opinión,  
Te recordamos que toda información que nos entregues es de uso confidencial, 
siendo utilizada por personas calificadas y únicamente con fines investigativos. 
De antemano le agradecemos su sinceridad y por dedicarnos su tiempo.  
I. IDENDIFICACION  
Colegio:__________________________________ Edad: ______ Grado:__________  
Sexo: ___Femenino ____Masculino 
 
 
Para responder toma en cuenta los siguientes criterios:  
1= Totalmente en desacuerdo.  2= En desacuerdo. 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
4= De acuerdo.   5= Totalmente de acuerdo.  
1. Si me aparto de una pelea soy cobarde  1 2 3 4 5 
2. No necesito pelear porque hay otras maneras de manejar mi rabia  1 2 3 4 5 
3. Golpear a alguien que te golpeó primero está bien  1 2 3 4 5 
4. Si un chico me molesta, la única forma de detenerlo es golpearlo 1 2 3 4 5 
5. Si me niego a pelear, mis amigos pensarán que tengo miedo 1 2 3 4 5 
6. Si realmente quiero, en general puedo intentar evitar una pelea 
hablando con el otro 
1 2 3 4 5 
Para cada una de las siguientes frases, elige cuantas veces hiciste la actividad mencionada o 
cuántas veces estas cosas te ocurrieron en los últimos 2 meses.  
Para responder toma en cuenta los siguientes criterios:  
1=Nunca.  2=1 o 2 veces. 3=3 a 4 veces. 4=5 a 6 veces.   5=7 veces o más.  
7. Hice enojar a otros compañeros para divertirme 1 2 3 4 5 
8. Hice que otros me tuvieran miedo 1 2 3 4 5 
9. Ayudé a un compañero que se sintió mal 1 2 3 4 5 
10. Estando en grupo molesté a compañeros 1 2 3 4 5 




12. Disfruté ayudando a otros compañeros 1 2 3 4 5 
13. Junto con otros molestamos a un compañero 1 2 3 4 5 
14. Mis compañeros me molestaron 1 2 3 4 5 
15. Ayudé a otros 1 2 3 4 5 
16. Molesté a compañeros 1 2 3 4 5 
17. Di empujones, cachetadas o patié a otros compañeros 1 2 3 4 5 
18. Me puse a pelear a golpes con otros 1 2 3 4 5 
19. Algunos compañeros se burlan de mí 1 2 3 4 5 
20. Amenacé con pegar o lastimar a otros 1 2 3 4 5 
21. Presté mis útiles y/o apuntes de clase a otros compañeros 1 2 3 4 5 
22. Me puse a pelear a golpes con otros, porque estaba enojado 1 2 3 4 5 
23. Me desquité con una persona inocente 1 2 3 4 5 
24. Los compañeros me ponen sobrenombres 1 2 3 4 5 
25. Le devolví el golpe a uno que me pegó primero 1 2 3 4 5 
26. Cuando estaba enojado fui malo con otro 1 2 3 4 5 
27. Hablé mal de mis compañeros 1 2 3 4 5 
28. Inicié discusiones o conflictos 1 2 3 4 5 
29. Los compañeros me empujan y pegan 1 2 3 4 5 
30. Traté que un nuevo compañero se sintiera bien en el grupo 1 2 3 4 5 
31. Animé a otros a pelear 1 2 3 4 5 
32. Eché a compañeros del grupo 1 2 3 4 5 
 
Pensando en los adultos con los que más te relacionas, cuántos de ellos te dicen las  siguientes 
frases 
Para responder toma en cuenta los siguientes criterios:  
1=Ninguno.  2=Pocos. 3=La mayoría. 4=Todos.  
 
33. Si un compañero te pega, devuélvele el golpe (Pelear está bien)  1 2 3 4 
34. Si un compañero quiere pelear contigo, trata de convencerlo para evitar 
la pelea.  
1 2 3 4 
35. Si un compañero quiere pelear contigo dile al profesor o algún adulto  1 2 3 4 
36. Pelear no está bien, hay otras formas de resolver los problemas  1 2 3 4 
En los últimos 2 meses, ¿cuántos de los amigos con los que te juntas habitualmente se 
comportaron de la siguiente manera? 
Para responder toma en cuenta los siguientes criterios:  
1=Ninguno.  2=Pocos. 3=La mayoría. 4=Todos.  




38. Dañaron o destruyeron cosas que no les pertenecían  1 2 3 4 
39. Participaron en actividades de “pandilla”  1 2 3 4 
40. Golpearon o amenazaron con golpear a algún compañero  1 2 3 4 
41. Usaron drogas y/o tomaron bebidas alcohólicas  1 2 3 4 
42. Molestaron a compañeros  1 2 3 4 
43. Echaron a otros compañeros del grupo de amigos  1 2 3 4 
Para cada una de las siguientes frases elige con que frecuencia hiciste o te ocurrió la actividad 
mencionada en los últimos dos meses. 
Para responder toma en cuenta los siguientes criterios:  
1=Nunca.  2=Raramente. 3=A menudo. 4=Frecuentemente. 5= Muy frecuentemente 
  
44. Tener peleas por internet en donde he usado mensajes electrónicos 
con leguaje grosero  
1 2 3 4 5 
45. Enviar mensajes desagradables por internet o celular a compañeros 
que me caen mal  
1 2 3 4 5 
46. En internet han inventado rumores acerca de mi que han dañado mi 
reputación  
1 2 3 4 5 
47. Algún(os) compañero(s) han usado mi cuenta de in internet para 
dañar mi imagen frente a mis amigos  
1 2 3 4 5 
48. Subir fotos o videos vergonzosos de otros compañeros a internet 
solo para molestar.  
1 2 3 4 5 
49. Hay compañero(s) que me han sacado de grupos de internet, solo 
para incomodarme.  
1 2 3 4 5 
50. He observado y leído como compañeros utilizan internet para 
agredir a otros compañeros.  
1 2 3 4 5 
 
POR FAVOR REVISA QUE NO HAS DEJADO NINGUNA PREGUNTA SIN 
RESPONDER 












Anexo 3: Escala de Convivencia Escolar (ECE), Del Rey et al. (2017) 
ESCALA de convivencia escolar (Del Rey, Casas y Ortega, 2017) 
 
Lee detenidamente estas afirmaciones e indica la frecuencia con que ocurren en tu centro 
 
 








1. Los profesores/as se llevan bien entre ellos      
2. He tenido miedo de venir a la escuela      
3. Dentro del centro hay problemas de vandalismo      
4. Hay buenas relaciones entre los profesores/as y alumnos/as      
5. Los alumnos/as nos llevamos bien      
6. Algún compañero/a me ha golpeado       
7. Los padres se llevan bien con los profesores/as       
8. Hay peleas en las que la gente se pega      
9. Aprendo       
10. Las familias del alumnado se implican en las actividades      
11. Algún compañero/a me ha insultado      
12. Mis compañeros/as me ayudan cuando lo necesito      
13. Hay niños/as que no dejan dar clase      
14. Los profesores/as son respetados      
15. Me he sentido amenazado/a      
16. Hay alumnos/as que no respetan las normas      
17. Me uno a las actividades que realizan los demás      
18. Los profesores/as son ejemplo de buenas relaciones      
19. Me han robado      
20. Hay niños/as que siempre están metidos en peleas      
21. Los profesores/as evitan que nos burlemos unos de otros      
22. Me he sentido excluido, aislado o rechazado por 
compañeros/as 
     
23. Los profesores/as sólo explican para los listos/as de la clase      
24. Algunos alumnos/as destrozan el material y las instalaciones      
25. Los profesores/as nos ayudan a resolver nuestros problemas       
26. Mis compañeros/as se interesan por mi      
Nombre: 
______________________ 
Eres:  Chico  Chica     
Edad:______________ 
  





27. Mis profesores/as me ayudan cuando lo necesito      
28. Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los demás      
29. Dejo trabajar a los demás sin molestarlos      
30. He golpeado a algún compañero/a      
31. Sólo cumplo las normas que me convienen      
       0 = Nunca, 1= Casi nunca 2= A veces, 3= Muchas veces, 4= 
Siempre 
0 1 2 3 4 
32. Las normas de los profesores son injustas      
33. Caigo bien entre mis compañeros/as      
34. Pido la palabra y espero turno para hablar      
35. He excluido o rechazado a algún compañero/a      
36. Mis padres se llevan bien con mis profesores/as      
37. Cuántas veces te han castigado      
38. Me gusta trabajar en grupo      
39. Cumplo las normas      
40. Hay profesores que castigan siempre a los mismos      
41. Los profesores/as valoran mi trabajo y me animan a mejorar      
42. Ayudo a mis compañeros/as en lo que necesitan      
43.  Interrumpo la clase porque me aburro      
44. He amenazado a otra persona o metido miedo a otra 
persona 
     
45.  Respeto la opinión de los demás aunque no la comparta      
46. Siento que tengo amigos/as      
47. Me aburro      
48. Los profesores hacen actividades son aburridas      
49. He insultado a algún compañero/a      
50. Hay niños/as a los que los profesores/as les tienen manía      
 





Anexo 4. Ficha Sociodemográfica 
 
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
Elaborado por: Carlos Ingaruca, Eileen Gemma 
 








































Anexo 5: Autorización del uso del instrumento de Agresión entre pares de A. Jiménez, V. 




Anexo 5: Autorización del uso del instrumento de Convivencia Escolar (ECE) de R. Del  














Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Eileen Gemma Carlos Ingaruca, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre Agresividad y convivencia escolar en estudiantes del 
nivel secundario en las instituciones educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, 2019; 
y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 
dos escalas psicológicas: Escala de Agresión entre pares y Escala de convivencia escolar 
(ECE). De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Eileen Gemma Carlos Ingaruca                                                                           
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
____________________________________________________________________________ 
Yo ……………………………………………………………………………………………….. 
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 
Agresividad y convivencia escolar en estudiantes del nivel secundario en las instituciones 
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Anexo 8: Resultados del piloto  
Tabla 13 
Evidencias de validez basadas en el contenido de la escala agresividad entre pares por medio del 
coeficiente V de Aiken  
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 




44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Sí 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
 Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia,, 
C = Claridad.   
Se observa que la validez obtuvo niveles adecuados, ya que según Escurra (1988) “El 
coeficiente de V-Aiken puede lograr obtener valores entre 0 y 1, cuanto más alto sea el valor, 
el ítem logrará tener mayor validez de contenido” 
 
Tabla 14 
Confiabilidad mediante el McDonald's ω y Al fa de Cronbach de la Escala Agresión entre Pares 








Se observó un McDonald’s ω de 0,928 ubicado en muy bueno, según De Vellis (1991) “El 
coeficiente ω desde 0,80 hacia arriba es muy bueno”, también se obtuvo un Alfa de Cronbach 
de 0,915 ubicado en muy bueno, según Hernández et al. (2016) “El alfa de Cronbach desde 
0,80 hacia adelante es confiable”. (p.302). 
Tabla 15 
Confiabilidad por dimensión mediante el McDonald's ω de la Escala agresión entre pares 
Dimensiones McDonald's ω Alfa de Cronbach 
Dimensión conductas agresivas 0.891 0.887 
Dimensión victimización 0.810 0.809 
Dimensión conductas prosociales 0.814 0.887 
Dimensión influencias externas 0.836 0.845 
Dimensión actitud hacia la violencia 0.709 0.809 




Se observó en las dimensiones de la variable agresividad un McDonald’s ω dentro de 0,80 
ubicado en bueno, según De Vellis (1991) “El coeficiente ω desde 0,80 hacia arriba es muy 
bueno”, también se obtuvo en las dimensiones de la variable agresividad un Alfa de Cronbach 
entre 0,80 ubicado en muy bueno, según Hernández et al. (2016) “El alfa de Cronbach desde 
0,80 hacia adelante es confiable”. (p.302). 
 
Tabla 16 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala agresión entre pares 

































































































































































































21 0.40 0.34 1.26 1.10 0.45 0.70 Si 

















































































   












































































   























































Baremos de la Escala Agresión entre pares 
  C.A Vict. C.P Inf. Ext. A.Violen. A.Virt. Total   
Percentiles 1 2.00 4.00 5.00 9.00 4.00 7.00 53.00  
Muy 
 bajo 
10 17.00 4.00 10.10 14.00 7.10 7.00 70.00 
20 18.00 5.20 12.20 15.00 8.00 8.00 74.20 
 
30 19.30 6.00 14.00 16.00 9.00 8.00 81.00 Bajo 
40 21.00 7.00 15.40 16.80 10.00 9.00 85.00 
 
50 23.00 8.00 18.00 18.00 10.00 11.50 90.00 Medio 
60 27.00 9.00 19.60 19.60 11.00 12.00 99.00 
 
70 31.80 10.00 21.00 21.00 12.00 14.70 105.40 Alto 
80 39.60 10.00 21.00 22.80 12.00 19.00 116.00 
 
90 45.00 14.00 23.00 24.00 14.00 22.00 128.40 Muy alto 
 
99 62.00 20.00 25.00 28.00 18.00 26.00 157.00  





Evidencias de validez basadas en el contenido de la escala convivencia escolar (ECE) por medio del 
coeficiente V de Aiken  
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 




46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Sí 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 
Nota. No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 
Relevancia, C = Claridad   
Se observa que la validez obtuvo niveles adecuados, ya que según Escurra (1988) “El 
coeficiente de V-Aiken puede lograr obtener valores entre 0 y 1, cuanto más alto sea el valor, 
el ítem logrará tener mayor validez de contenido” 
 
Tabla 19 
Confiabilidad mediante el McDonald's ω y Alfa de Cronbach de la Escala Convivencia Escolar (ECE) 










Se observó un McDonald’s ω de 0,855 ubicado en muy bueno, según De Vellis (1991) “El 
coeficiente ω desde 0,80 hacia arriba es muy bueno”, también se obtuvo un Alfa de Cronbach 
de 0,826 ubicado en bueno, según Hernández et al. (2016) “El alfa de Cronbach desde 0,80 
hacia adelante es confiable”. (p.302). 
 
Tabla 20 
Confiabilidad por dimensión mediante el McDonald's ω y Alfa de Cronbach de la Escala Convivencia 
Escolar (ECE)  
Dimensiones McDonald's ω Alfa de Cronbach 
Dimensión interpersonal positiva 0.889 0.833 
Dimensión victimización 0.839 0.826 
Dimensión disruptibilidad 0.787 0.875 
Dimensión red social de iguales 0.884 0.877 
Dimensión agresión 0.732 0.817 




Dimensión indisciplina 0.716 0.819 
Dimensión desidia docente 0.830 0.823 
Se observó en las dimensiones de la variable convivencia escolar un McDonald’s ω dentro de 
0,80 ubicado en bueno, según De Vellis (1991) “El coeficiente ω desde 0,80 hacia arriba es 
muy bueno”, también se obtuvo en las dimensiones de la variable convivencia escolar un Alfa 
de Cronbach entre 0,80 ubicado en muy bueno, según Hernández et al. (2016) “El alfa de 
Cronbach desde 0,80 hacia adelante es confiable”. (p.302). 
 
Tabla 21 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala Convivencia Escolar (ECE) 





































































































































































































































































































































































 45 0,77 0.11 1.10 1.09 0.25 0.59 
 
Si 
































































































Baremos de la Escala Convivencia escolar 













GIP. Vict. Disr. RSI Agr. A..Norm. Indis. 
Dec. 
Doc. Total 
 Percentiles 1 13.00 0.00 0.00 2.00 0.00 5.00 1.00 0.00 41.00 
Muy 
Bajo 
 10 19.30 1.10 5.10 11.30 0.00 9.10 2.10 3.00 83.00 
 20 25.00 3.00 8.00 18.00 1.00 11.00 3.20 4.20 88.20 
 
          
Bajo  30 27.00 5.00 8.30 20.00 1.30 12.00 4.00 6.00 94.00 
 40 27.00 5.00 9.40 22.00 2.40 13.00 5.00 7.40 96.40 
 
 50 28.50 6.00 11.00 23.50 3.00 14.00 6.00 9.00 102.00 Medio 
 60 29.00 7.60 11.00 25.00 4.00 14.00 7.00 9.60 104.00 
 
 70 31.70 8.70 13.00 26.00 5.00 15.70 7.00 10.00 107.00 Alto 
 80 32.80 12.00 14.80 27.00 7.00 17.00 8.00 12.00 114.80 
 
           
Muy 
Alto 
  90 
34.90 13.00 18.00 28.90 8.00 18.00 9.00 14.00 120.00 


























Anexo 9: Resultados adicionales con la muestra final 
Figura 1. 
Correlación entre agresividad y dimensión gestión interpersonal positiva 









Nota. p= -0.130.  
 
Figura 2. 


































Correlación entre agresividad y dimensión disruptibilidad. 












Nota. p= 0.182.  
 
Figura 4. 

































Correlación entre agresividad y dimensión ajuste normativo.  











Nota. p= -0.023.  
 
Figura 6. 

































Correlación entre agresividad y dimensión red social de iguales  












Nota. p= 0.023. 
 
Figura 8. 
Correlación entre agresividad y dimensión desidia docente 












































Nota. p= -0.109.  
 
Figura 10. 





















































Nota. p= 0.177.  
 
Figura 12. 









































Correlación entre convivencia escolar y dimensión actitud hacia la violencia. 













Nota. p= -0.047.  
 
Figura 14. 








































Figura 15.  




















Nota. R2: 0,129 y r: 0,352; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 16.  





















Figura 17.  




















Nota. R2: 0,242 y r: 0,491; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 18.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión disruptibilidad y agresividad 
 




Figura 19.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión red social de iguales y agresividad. 
 
Nota. R2: 0,037 y r: 0,192; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 20.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión agresión y agresividad  
 





Figura 21.  



















Nota. R2: 0,089 y r: 0,298; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 22. 
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión indisciplina y agresividad 
 




Figura 23.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión desidia docente y agresividad 
 
Nota. R2: 0,104 y r: 0,322; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 24.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión conductas agresivas y convivencia escolar  
 





Figura 25.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión victimización y convivencia escolar  
 
Nota. R2: 0,051 y r: 0,225; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 26.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión conductas prosociales y convivencia escolar  
 







Figura 27.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión influencias externas y convivencia escolar  
 
Nota. R2: 0,086 y r: 0,293; siendo r el coeficiente de correlación. 
 
Figura 28.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión actitud hacia la violencia y convivencia escolar  
 




Figura 29.  
Gráfico de correlación cúbica entre la dimensión agresión virtual y convivencia escolar  
 















Figura 30.  
Diagrama de covarianza entre las variables agresividad y convivencia escolar. 
 
Nota. C.A: conductas agresivas; VIC: victimización; C.PR: conductas prosociales; I.EX: 
influencias externas; AC.V: actitud hacia la violencia; A.VT: agresión virtual; GIP: Gestión 
interpersonal positiva; VICT: victimización; DISR: disruptibilidad ; RSI: red social de iguales; 
AGR: agresión; AN: ajuste normativo ; INDS: indisciplina; DD: desidia docente; F1: 


















































Anexo 14: Autorización de la versión final de la tesis 
 
 
